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PUBLISHED EVERY SATURDAY AT HAZELTON, THE CENTER OF THE 
GREAT OMINECA DISTRICT OF BRITISH COLUMBIA. 
Macdonald & Rauk. Publishers and Proprietors. 
SUBSCRIPTION RATES: Canada nd British Possessions, Two Dollars a 
year: Foreign, Three Dollars a year. 
ADVERTISING RATES: Display, $1,50 per |nch per month; Reading 
Notices, 15 cents per line for first insertion, 10 cents per line for each subsequent 
insertion. Legal notices inserted at B. C. Gazette #ate,. 
VOL. II. SATURDAY. JANUARY 18~ 1913. NO. 20. 
The Omineca Minsr has the largest bona fide circulation of any newspaper in the 
Northern Interior of British Colut~bis. 
An important institution, and one which must be taken into 
account in summing up the development of Omineca district, is the 
Hazelton Hospital. Established some ten years ago, be'fore the 
Northern Interior had begun its ~reat progress, the Hospital. has 
not only kept pace with the growth of the country, but has in 
most respects kept ahead of requirements, Providing ample accom- 
modation for all who have required medical or surgical treatment. 
The record of the Hospital is in every respect admirable. Its 
statistics how a gratifying proportion of cures and improved cases, 
surpassing that of many larger hospitals, whiie the excellence of 
its management is attested by the fact that additional accommoda- 
tion and equipment have been provided as required, withoUt the 
necessity of making any general appeal for support. Needless to 
say. the people of the district, realizing the great value to the 
community of the institution, have• generously supported the 
Hospital. 
As an asset of great value to the district, it behooves us~to see 
that Dr. Wrinch, the able superintendent, is given every a~sistance 
in his efforts to maintain the Hospital on a high plane of efficiency. 
The Miner therefore bespeaks a generous response to the request 
for funds for the purchase of X-ray apparatus and a modern am- 
bulance, both of which are urgently required co bring the Hospital 
up to the highest standard. 
MEXICO WILL lie 
BROUfiHT TO TIME 
New Orleans, La., Jan. 12:-  
An ultimatum containing sting- 
ing comment on the manner in 
which the Mexican Government 
failed to keep its promises to 
protect American lives and prop- 
erty is on i~: way to President 
Madero this afternoon tfi~rough 
Pedro Lescurrian, minister of 
foreign affairs of Mexico, who 
conferred here with Chairman 
William Alden Smith of the sub- 
committee of the senate foreign 
relations committee, which is 
conducting hearings here in re- 
gard to the troubles along the 
Mexican border. 
The ultimatum akes plain the 
attitude of President Taft and 
says positively that the United 
States will enforce protection ot 
only of American citizens but all 
foreigners in Mexico. 
When Minister Lescurrian left 
here it was announced that he 
was going to Laredo, but later it 
developed that he had gone to 
• El Paso, Texas. It is reliably 
reportedthat the ultimatum ade 
the positive statement that the 
state of anarchy now prevailing 
in Mexico mast cease. 
In the ultimatum it is declared 
that ef all the murders• charged 
against persons who fled into the 
United States, not one conviction 
has been •obtained, and that the 
Mexican• authorities have been 
making wonderful~use of.the ex- 
tradition power to further their 
own ends. 
The clause in the document re- 
garding the protection of foreign- 
era in Mexico was inserted, it is 
understood, in response to the 
demands of other countries. 
Ottawa, Jan. 13:--It is under- 
stood here that representations 
Will be•made to the British guy- 
zon Rubber Company, Ltd., in 
the course• of his evidence, said 
that the company had spent $8,. 
500 in the purchase of rifles for 
its employees. He thought hat 
these rifles had been required for 
the protection of the company's 
officials, and did not know that 
an expedition against he natives 
had been contemplated. The 
chairman also declared that he 
had subsequently learned ~ that 
thousands Of natives had been 
killed in the twelve years of the 
firm's existence. 
Taking time by the forelock, 
the representative men of Prince 
Rupert are already making pre- 
parations for the Northern Brit- 
ish Columbia Exhibition. which 
is to be held in the coast city 
next fall. Assurances of sup- 
port and co~operation have been 
received from all parts of  the 
north, and there isno doubt the 
eventwill be a notable success. 
A meeting is to be held in Prince 
Rupert on Tuesday. January 28, 
to perfect organization and fix a 
definite date for the opening of 
the exhibition. _ 
Speaking in London on naval 
defence, Sir Joseph Ward, ex- 
premier of New Zealand, Said he 
was absolutely in favor of stand- 
ins by theBritish navy instead 
of having sectional navies to .de- 
fend the Overseas Dominions. 
He was delighted to see what 
had taken place in Canada on 
that subject, and was sure that 
such a~tion was ~the strongest 
and best a great country could 
take. New •Zealand had adopted 
the same policy as Canada with 
regard to the navy and the pro. 
vision of ships. 
e~ment on behalf of Canadian 
CalSital invested in Mexico to:see 
if something cannot be done to 
? :  p~.vent he frequent revolutions 
• .:'"~""~vhtch are imperilling the large 
"~ amount of money sunk in Mexi- 
• ;, ' ~: ":'::.~i t~nenterprises. 
/.,.~• :::~. : The Rubber Atrocities 
i~" ,  ~~/~:TDti~ng t,he course of inquiry 
• / " '  :'/i :•:bpdg;~i~le in •. London into the 
~.-~ : j :  . i~ i~ayo  rubber scandal, zthas 
• ,,/; ::. ~'. !:!i!','~::::~ii ~ ~ad~/tted:that 30,000 natives 
:! . • :i!/~!i~i~!•i! (:!/,~-~ n•  murdered durin~ • the 
,. "~'.i ~/!:~/~~:""~'~,d!:~m~dny, :' Mr. Oubbins. 
'l.~'H]90~dINECA MINER, ,SATURDAY, JANUARY 18, 1913 • - 
NOTICE.  : :, , ' :  
"LIQUOR LICENSE ACT" . [ 
(Section 34) - .. ] 
Notice is hereby given that, on me 
15th day of February, A .D.  1913, 
next, application wl l ibe  made tO the' 
Superintendent of Provincial Police for 
the grant of a Licence for the sale of 
liquor by retail in and upon the premis- 
[ es known as Northern H0to], ~ituato at 
the Townsite of South llazeltbn, B. C., 
upon the lands described as Lots 10,111] 
12, 13, 14, in Block 16, or Lots 15,. 16, 
17, 18, 19, in Block 30. 
Dated this 19th day of December, A. 
D., 1912. 
Colin Campbell Fraser, • 
Applicant. 
WATER NOTICE 
For A ldcence To Store or Pen Back 
Water. 
Notice Is hereby given that Peter 
Daniel Can', of Telkwa, B.C., will ap- 
ply for a licence to stere or -pen back 
1Ocuble feet per second of water ~rom 
Canyon creek, a stream flowing in: a 
northwesterly direction and emptying 
into the Bulkley River on N.W. ~ sec- 
tionT, Tp. 2a .  The water will be 
storedin areservoir of 4,500,000 gallons 
capacity to be built at S. ~ lot 1196 and 
will be used for industrial purposes 
under a notice of application for a li- 
cense to take and use water t posted 
herewith, on the land dcsenbed as 
North b of Lot 1197, Tp. 2e, Range 5, 
Coast District. 
This notice was posted on the ground 
on the 2nd day of January 1913. The 
application will be filed in the office of 
the Water Recorder at Hazelton. 
Objections may be filed with the said 
Water Recorder or with the Cutup.troller 
of Water Rights, Parliament Braidings, 
Victoria, B. C. 
22 P.D. Carr. (Applicant). 
IN THE SUPREME COURT OF 
BRITISH COLUMBIA 
In the-matter of the "Official Admin- 
istrator's Act" 
and 
In the matter of the estate of Gustof 
Wickman, deceased, intestate 
TAKE NOTICE that by order of His 
Honour Judge Young, made the 26th 
day of October, 1912, I Was"appointed 
administrator f the Estate of the said 
Gustof Wickman deceased, and all 
parties having claims against he  said 
Estate are hereby required to forward 
same properly verifies to me On or be- 
fore the 7th day of January 1918, and 
all parties indehted to the said Estate 
are required to pay ~e ainount of their 
indebtedness to me forthwith. 
• Dated December 17th, 1912. 
W. ALLISON, 
Official Administrator, 
17 Hazelton, B. C. 
LAND NOTICES 
Casslar Land District. District of 
Cassiar 
Take notice that John Smith 
chasethe fo]lo~vlng deset.ib~d lands-: ~., 
Commencing at a post planted at the 
and beln South West corner g a t the  
South East corner of Lot 1240, Range 5 
Cassisr District, thence North eighty 
chains, thence East 3.61 t~hains, thence 
South eighty chains, then.e West 3.61 
chains to point of commencement, con- 
taining 20 acres more or less. Victoria, 
Dec. 6, 1912. 24 Jbhn Smith tn nnnlv t
Cassiar Land District. D.istriet of 
Cassiar. 
Take notice that I, Walter Gale, of 
Telkwa. B. 6 ,  oceupation acqountant, 
intends tO apply forpermission to pur- 
ehase the following described lands: 
Commencing a t a post planted at the 
South West corner and being at the 
North West corner of Lot 2175, thence 
East forty chains, thence North twenty 
chains, ' thence West  forty chains, 
thence South twenty chains to point of 
commencement, containing 80 acres 
more or less. - 
Dec. 4. 1912. 24 Walter Gale. 
. k  . . . .  
SARGENT S BIG.., STORE 
MINERS' PROSPECTORS' and SETTLERS' SUPPLIES A SPECIALTY 
WE 
h" •.-. 
ARE CLEARING OUT 
FELTS.. and-RUBBERS 
AT _- GREATLY - REDUCED • PRICES 
Call andget  your dze before they arelall gone= 
,~ . - . . 
We'd llke to show 
you our line of "~ 
Men's - 
Underwear 
- The ~ .~t grade on 
the market .  
o . - ,p - .  . 
FRESH :FRUITS 
and Eggs on Hand 
ORANGES 
LEMONS 
BANANAS • 
SWEET POTATOES • 
GRAPES, ETC. 
Acarload of 
HAY " 
Just received 
Get our prices on 
FLOUR 
A carload expected 
in. a few days. 
" r  
. THE FAMOUS " 'The Famous 
Hockey Skates UGH ZNG HITCH 
 ao ,s . . . . . .  •Hockey Boots 
R, S, SARGENT, . . . . .  GeneralHaze] onMerchant 
m_ 
LAND NOTICES "" - 'i-" "D]  
Omineca Land District. District of 
• Coast, Range V. " " '  ~' 
Take notice that Robert J. Cooney of [ 
|~t~vl.. R. O.- axeman, intends l 
Comm~n~ing at a post planted on 
left bank of Skeena river on south 
boundary of Gerald Bate Aldous' appli- 
cat~bn to purchase and about 15.chains 
east of the S.E. corner of L. 917, Co~t 
thence ast 60 chains, south Range 5, ~ 
80 chains t.west 60 chains moxe or less to 
Skeena river, thence northerly following 
Skeena river to point of commencement 
and containing 480 a~res more or less. 
Oct. 22, 1912. Robert J. Cooney. 
\ ,  
Omineca Land District. District of 
Coast; Range V. / 
Hazelton Land Distric~t. District of Take notice that Elizabeth Murray of 
(~assfar. St. Paul, Minn., married woman, in- 
Take ri0tice that Mary Ellen Wolfe, tends to apl~ly for permmsion t5 purchase 
of Vancouver, B.C., occupation merried the following described lands: "at 
Commencing at a post planted -
woman, intends to apply for permission ,rner L. 4116, thence north 
to purchase the following described southeast ec lands: 16 chains and 14 links, east 20 dhains, 
south about 60 chains to Little Oliver Commencing at a post planted on the i 
north bank of the Skeena River about __Creek'ofthencecommencementWesterly alongand creek to 
twenty chains west of the southwest" ~int  containing 
comer of, Lot 2391, thence West 20 ~bout 120 acres more or less. 
tO the south boundary of the Oct. 22, 1912.  Elizabeth MuFray: 
of the.Grand Trunk Ph- 
chains ~o 
Rightof Way t 
eiflc Railway, thence Easterly along the 
said Right' of Way 20 chains to the Omineca Land District, Districtof 
westerly boundary of Erie Boje's appli- Coast, Range V 
cation to pnreh~e, thence South 20 Take notice that Fenton C. Murray of 
chains to point of commencement, con- St. Paul, Minn, merchant, intends, to 
tatning 40 acres more or less. apply for permission to purchase the 
Dec. I6, 1912 Mary Ellen Wolfe. following described lands; , 
, W.L.  Aflteek, Ag't. Commeneingat a post planted on 
. the south bank of Little Oliver Creek' 
and about forty chains east of the 
Commercial Printing--The Miner southeast corner of lot 4116, thence 
south 20 chains, west 20 chains, north 
Pr int  Shop, Hazelton. 20 chains tO the bank • of little Oliver 
YOUR LAST •CHANCE 
is nearly gone. The Railway is raPidly approach. 
ing this Distrkt and your ehanees of making big 
money are ' - '  
DISAPPEARING . ,  . , . .  
fasb ,Good land is stilito be had from $9 to $~0~ 
per acre. Grasp your opportuldty now. 
DON'T BE 
: one of those'wholo~e the clumee of making :a:: 
"stake" by ebn~ulthik me 
TOO LATE .... 
REGINALD L KE GALE, j. P :  
~ " ! ::.: ::Deputy M in iug~~"  . ;~ iEs ta te  A~nt  ,~'.~'~ 
,'~ TELKWA;' BULKLEYV~LE~:  BRITISHCOLUMBIA " 
AGENT~- •.'British Coluntbla Ll~s Assurance Co. " 
i~OR.::. ~', ;'• "Phoenlz and IAvm'peol, .London & Globe Fire offices .•• 
:~:~. ,-Could'is ,Prelim ,qnd: H~'dnmlle Machinery 
• . ~ry 's"~af~.  ~ ' * i - . .  :.i. ~ fe  DePosit Boxes for Bent 
I 
Y LUMBER 'nReadythe Newf°r build'ng,Town, delivered:, 
Before building, get prices from us for all kinds of 
ROUGH and DRESSED LUMBER 
Interior Lumber Company 
Hazdton 
Canadian Express: 
. Company. 
Operating over Grand Tr~l~ Pa- 
cific RailWay and Steamship 
Systems. 
Shipments handled to and from 
- A~ all points in Eastern Canada, the 
United States, Great Britain; Etc. . J.. E. Baucamp, ., 
j South Hazdt0n, B. MoneyOrciereiasued, payable- : in all parts of the woricL' 
Saskand Door Factory 
Full stock of all kinds and sizes of Window Sash, Doors, Office Fixtures, 
Interior l~inishing on hand and made to order. Large stock of Lumber 
and Building Materials, Tinsmithing, Plumbing and Steamfltting. 
Job and Shop Work a Speciality. Plan~ and Specifications. 
Stephenson & Crum 
.CONTRACTORS AND :BUILDERS 
. Hazelton 
hbout 40 acres. Fenton 
Oct. 22, 1912. 
• Omincca Land District. DlstHctoi~m 
• Cassiar. 
Take noticethat AdolfBerner of • FARM LANDS 
Commencing at'e,post planted at  the 
southeast comer andabout E of a mile 
southwest of the southwest corner of 
lot 833, Caasiar District, thence west 80 
chains, north 40 chains,, east 80 chainS, 
south 40 chains to t ~  poin of commence- 
m6nt~ eontaining 3~0 acres more or less. 
Dee. 16, 1912. 28 Adolf Bern er. 
j 
CASS IAR LAND DISTR ICT .  D ISTR ICT  OF 
OASSIAR 
Take notice that Alfred E. ,Faicener, 
of Hazelt0n, miner, |ntend~ to ~pply 
for a license to prospect foe ceai and 
petroleum over the folloWingdeseflbed 
Jan&:-: . . . .  • r "  t - - "  ' . . . .  
Cominenetfiff s t a po,tplanted about 
1 mile north and 2 miles; east ;bf the 
nox'~hwast; comer of. It. K. L|tlc~Sa~;s 
coal claim No. 1; thtnee 80 ehai~ north~ 
80 ~ chains west, :80 chains south,US 
chalns.eas~ to volnt 6 f  c0inmeneement, 
e0ntaining 640 ac~e~ more or  Ins, 
known as Claim No;B. . 
~pt r  i~  1912, AIh~! E, FMeo~er, 
along the ],he of the Grand Trunk Pacific Railway in Cent" 
tral Bridsh Columbia. Every mile of railroad consmiction 
adds to the value of the land. Buy before: the comple 0n::. 
of the railroad. : . . . . . . . . . . .  : ::;:i ,:~ 
r . . . . . . . .  :•~'• •.: ~? 
. . . . . . . ,  . . . .  -;- " . . . . .  " .,- " " :). " , . . ' f i  
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TH20M!NlgCA MINER, SATtJ'RDA-Y, JANUARY. IS ,  19t$ 
Ten thousand taxi-cab drivers 
are on strike in London, 
• Fbul~e.J! inches of snow ~ell in' 
Vancouver in: Sunday'sstorm; 
J~'.+,. ',..%. 
Snowslides in tile Cascades in-' 
t : .  ~ : :e*  . . .+ , .  - .  - f .  
terrupt therunn ing  of:Great 
• + .~ - . ,- , : . . ' . ,~ ,  :. . . . ,  ~ ++ 
+World'sDof, gsin+Br+f 
News Nots  f~om Mmay Sources 
als of the United States in the 
order of the ~'alue of their an- 
~t~al•.pr,~duction are coal, iron, 
clay,+ copper, petroleum, gold, 
sto~i~ na~ura~ g~cemenk. iead,  
silver and zinc, 
are Specialties at ,The Dem0c+at~"at Washington 
WORT 0++o+ t9 reduce the steel+ tar.iff. 
L A R K  HY'S - by overathird ..... .'"'+":+~";+"=" 
:,+ STORE Manitoba farmePs.are,,organiz. 
" Hazelton ing for ++++c+opdrafiv++urc'ha+; , i', ofs.pli ,11':7' ..... ? i ? i "  .... ,. 
I~lllllnululmlnnMnllOnmllllln~lnuli+llOIImSllmllOIln+Nl~YThorp ~;  Hoops  ~ . 
l~eal Estate, Financial and Insurance Brokers 
Aldermere, B. C. 
Sole District Agents for E. G. Prior &.Co., .Victoria, Agri- 
cultural Machinery and Implements, wag<)~~'E~d, ....... 
Fire. Life, Accident and Employer's  Liability Insurance. 
We represent the best companies, 
We Can Lo ate You On a Good Pre-emption ~Near the: 6. L P~ 
If-- you desks information ab0_ut the Bu~ V~ey Wflte ILLS. 
ED. V. McBETH 
| 
Successor toUnion Tfiinsfer 
and Storai;e Co. 
Freighting Contractor 
All Classes of Freight Handled withCare and Despatch 
Hay and Oats for Sale. Oltlce at Omineca Hotel 
I 
.---m---..---..---p_ ..--.s---mm.---..---..-~.~ . . - - . . . . - - .~  
Ingineca Hotel 
McDonell & McAfee, Props. 
Yukon Ifidi~fi§:"are in danger 
of" fi~inliie -iiffK residt o f  .tli~ 
scarcity of caribou, 
Captain Barney Johnson ofth~ 
Prinee Rupert has bee_n appoint- 
ed a Vancouver pilot, " 
It is now believed that seven 
lives were lost in the foundgrlng 
of the steamer, Cheslakee,. " 
• Two ste.am trawlers ~or the 
Prine~ Rupertfisheries"have at- 
rived ..at San Frqncisco from 
England, " .... : 
The oaly f.amily hotel in the district. Private dining r~ms. 
Night ~and a)' restaurant. Modem Convenlences. '~ 
Reasonable rates. Good Stable in connect]on. 
t- 
Hazehon 
4- ,'? 
_: . .. 
Omlneeb Lafid ~tH'e~t2"DiBl~rict 0f L+ 
+ Cmiar 
Take notlcethat (Mrs.) Elhabeth T. 
Hutchinson of L0ui:sville. Kv. U. 9. A.- Shoe Bu , 
lands: " ; - " 
Commencing ati~:a post planted at 
the southwest comer of lot 846, thence 
east 80 cha i~th  80 chains,++we~ 
80 chains nor '~0¢~i~s,  to pof!~l~o~ 
commenceme ~,~nt~i~ing 647) Vacre~ 
more or less 
" M . . . . . .  ~+"+ Elizabeth '.. " :'.. ( r s . )  Hutchinson.' 
Aug..l~), i912...•:.. " . . . .  , . ,  . .  '~r~'~l  0 
The British Isles were s~ept  Omln~+a L fid District.-Distric t of- 
Carelessness i a Fault. ~ 
who is careless in shoe bu~i~ 
alwayspays dearly for it. 
more thought you give to 
~'ukements~f your feet, tl~ 
m~ei~ou will appreciate t~  
high a'ualldes found in P~ 
Miners' Supplies 
.Hazelt0n, B. C. •~ 
• . . . . . . .  ,~ , - , . , , . . . . . , ,~+, ,~.  
?+,+. 
FIRST CLASS 
.... :)iTi: mmsn m C, 
. . . .  - . . . . . . . . . .  . . 7 .~ . . . .  
i -..+-- -+  - - -=v- -e  . . . .  ~i~--  j  eh+ sins, north mghty chmns, +west mghty coal claim No. 1 ;  thence +80 chains 
80 chains chains, to point of' commencement, north, east, 80ch~/ns ~uth, + 
know.t as claim No. 28. 80chains west to point~0f ~cbmm~nl - 
Sept. 16, 1912. Alfred E. Falconer. ment, known as claim No. 9. ~e 
....... " . . . . . . . . . .  ~ Sept. 15, 1912 ..... Al~r~ E~ Falconer. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :: . r  "~" - ;  ~ :" ~ '- i ' .i .." " "'+ 
CASSIAR LAND DISTRICT .  DISTRICT  OF  
CASS IAR 
Take noUce that Alfred E. Falconer, 
; Of Hazelton,+ miner,-, intends to apply 
+ for a- license "to .pro~mct~ f0~r- coal and, 
p~tl~Ibu~' l ver' 011oWiv lands:- ;. tlie~ ' ~g described: 
7' .Commencing at a post planlied~ ,on 
_Kl~lipgnflVe~ about 19'tidl~s~.north: of 
Stil~ine summit and about 1,mile north 
of ether -nsrthwost+comer ~f -Rr.K; .Lind .;] On~neca ~ssessin~h[ Dht rk t  say's coal claim No. 1; thence 80chains south, 80 chains west, 80 chains north, Notice is hereby given~ in aecordane, 80 chains east to point of commence- 
with the. Statutes, that Provincial rev ment~ containing 640 acres more orless, 
e~u~'tax'and'all+ assessed 1~Ix~'/tdd.~P -" k-fid~n"~'~l~FtKl~TO.'2. ........ ................... 
labor is investigating the condi- 
tions under .which.:l.aborers are 
Over  four thousand persons ~: 
were f]riv~h from their" homO~ by[ 
the Ohio ~+,er floods. The high 
sta~e, +~..feet v was !eached on 
• ~ : . i  , ;~, + .~;:~ ~ " , .  ~ 7""~ ~, .~ , /  
We~{nesday . .  ! ..... TAX NOTICE  
The Dominion department of 
&w.svr las l l~  t l©Ot ; i  l l J t~U | I t~ l lU l~.  . . . . . . . . .  
: Commencing at a post planted atthe 
southeast comer of lot 4482, thence 60 
more ~ ains west, thence.10 chains or • s south to bank df SReena - rlver,- 
ienCe 70 chiiins'more:or lOsS nortlleast+ 
• bank of erly following rivetback to 
l~" in't o.f.co.mmPn~ement, dontaininl~ 40 
' or'le~§. ' +'Jo§el~li Hainble't. acres more 
Dec. 12, 1912. 27 
i Cass!ar Land District. District of 
Cassiar 
TaKe notice that Alfred E. Falconer 
of Hazelton, miner, intends to appl~;~'~ 
a license +to prosvect for coal and netre~ 
~,ommencmg a~a pos~ plastea"al)oUt' '""°+ . . . .  - . . . .  • - ..... • " . . . .  
miles nortl~ of the. nnrthw~t ~_~m~ + Commencing at a post planted about 
'/Commehcing ata post planed about 
1 mile south and 2 miles~ east of the 
northwas~, comer of R. K. Lindsay's 
coal~ claim No. 1;' thencd 80 chams 
sou[hi"80"cl~ains ea t, 80 clmins north, 
80 chains .• West to point of commence- 
ment,, known as claim No. ~O. 
Sept~,....1~,. 912./ Alfred E~ Falconer. 
CASSIAR LAND DISTR ICT .  I~ ISTR ICT  OF 
OASSIAR 
Take notice that Alfred ~• Falconer; 
of'Hbzelton, miner, intends t-o apply 
fbr~a-license to prospect for coal and 
potreleum over'the' following described 
lands:- • . ~ 
~"~..mmenc.ing at a post ldlanted about 
z mira nor~n and 2 "miles east of the 
northwest comer of R. K. Lindsay's 
coal claim No. 1; thence8O chains south, 
80 chains west, 80 chains north, 80 
chains east to point of commencement, 
containing 640 acres more or less, known 
as. claim~fn-,.6., ~ : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sept. 15, 1912. Alfred E. Falconer/. 
" ~ Cassiar Land ..District. 
" ' " District of Cass~r. 
• Take notic~'thfft"~Aii'~#E. Falconer. 
uommencmg ata post planted about 
1 mile north and 2miles east of th~ 
northwest +comer +0f R.K. Lindsa~'s 
~oal claim" No. ~ 1,, thence 80 chams 
sout, l~ ~0,~h~iri~ bas~ ;- ~ 80 cliains iib'r th; 
80 chains ,west to point of commence. 
ment, containin~ f~0, acres thore br 
less,kn0Wn'aS'.cFaintN0, 8. ".: :: '.. " 
Sept. 15, 1912. - Alfred E. Falconer, 
for a license to brosvect for 
Cassiar Lan~l District. 
District of Caasiar. 
no.tige+~a.t.Alfrec) F~ Falconer, 
• + +r.d  +. +a,+.  - -+  Repr~mtcd by . " , P, 0, BOX 915, : +he ~ i+Z:~f  +~" + ! ;+. .+' AsS+SSlnent" AOt",and +anientlll~nta~ " : +,.,.t; ,: . . . . . . .  J ~  
theretf'+'are no+. dud arid' Sayable for.I ~ ~  + +' ¢-- ~ Wm.l~IcLennan, Ha~elton District , :  B. jjj the y~ear./918. All!taxes ¢olle ctibld fok/~1_ ~ ~ ~ .  , ~  
PRI~CER[~.~:  C° ' iMrs. G. Ferr!s, a Well.known the,Omlneea."Ass&smenf DistHdt;ar~-|| ,- . 
. ~... . +! ; ........ ' i i  ii ;' ~'I' .'+ , '  .' . . . . . .  due and payable at my of/ice, situated 
' - -.. 'i Bouth ..Vancouver woman, oom..In the'Provincial Govemmen . . . . . . . . . . . . . . .  I I  D . . . .  ._._ 
'+ --" smess  " 
1 t Building 
m the Town of Hazelton, B.C. Thin vi Thmday's Ho o,mitted au ic idethe  Fraser by jumpingffom. ' hutiee;-in~erms-of--law;-is.equivaient Dated at Haselton, B. ~' l llro.gh service t0 Me a I the bridge across tbe north ar  to a personal demand by me upon all 
• . "+'"+l'°r =+" Stj t onery ° '  ~.  T P ] l~ | . . r+~tt ,  ~ No. 1 leaves Soutb Haseiton at~16 ~. m,' R iven  , end January, 1913. " ~.a .a .  a~t==~n~t  Thursda s and . - ,IV . y ; , :Sunt~aya... ~l~tu.~p.tTain.. ,.The cargo of the Allan liner . . . . .  , :. Assess'&" told Collector, connecting at Prince ltupert with the " :' + ' • . "? ', .. ; :'. ~`  L".' ' H. WEI~H 
Carthagenian caught fire.en rou~ , Omlneca:Aee*s~niefii District, - . .. , . . . . ~ ~  Pahtlal ::',:.m+,,~,~+'+'.e"¢w +Strainer .• : .... -.::,:, .:-,- .::,,; ..... ..,,.+:~+t ,+:c,~ ~+ ,.<. 
R .~0 ~I~:  f rom L, verpool to St. Johns ~ I f  I t  IS  TO Be  Pnn+d i 
"PRINCE• P - i  +:" Have ~l~ fiame~ we~.e-~n~ extinguish- " '~ " . : :i,Fot ]+ .+r . : ..: .... + .,9'. ~ e~Li~y~"'~+*+++++ ++floo~,n,"~+'~:+~~+++: "+' :: ' :t!i ': .... holds.' '."::;/+".':"+~":., ' + + . . . .  " " "" 
Vancouver+ Vidom and Ssme : ++ ++ + ++ It Done'By:the "The  f inding on  •+'the" Eng~iishl •+: 
~~]~I [~"  ~tlhlgh'omPtill¢¢,upeh,aollkFl~DAY+l ccl+tofwi:i~l~kag'if~in++tllePd'+'O .,  l ++ + •+++Miner +++ : / . {, J ; : -+ :+"  " .~  "+ • +' : . ,  ~D, .,'~ 
] [~,~, .A  | . , .L , .~ Maintkinatwoweekl~eer~iceltoPortSimpson, Namj,, ~--,'~ -~. .#,  ~7~r..~, %.! ,~, a.+Omineca~,en£D+,trkt 
bell ,'+': i[lilIM~ JU lm Stewart, Granby Bay ~tnd Queen Charlotte Island. leaUS to  the ef that the vessel - -  " .~ 
Notice is hereby given that a CoU~t . . . .  thb winter let us . " '~ ;-~ I FYO~_.~O~, .A2q_T  ` . . . . . . . . . . . .  ~a_t_~_+o~our_.,+!~.tl..ng. C_hol~ofb~st has_nedownwit_al_a__a._, ofRvvision~atdApmal, Underthemo._., ++ ÷/ 
Lnnseflng at Ch]ca~ with the G rsfid T_run~¢J~alr~s~m~r~ll ~'+'~ .•[ ~dslot~ of the "Assessment Aet~ 1~11" I ! 
~.~k l~um-  roe "r.orome, .momre%nz. ~oston," Net#¥6"tk-~,~l,i~.ll ' Judge R, W. A~hbadd, of the ~f%m.~nttm~i~ttmL~t~)L:m~.u~i'l " 
mlnfm.  IE ]An  ~ l lO l~ ene ln  r&T~S,  : lq l lnmt~' ,  d l i va  ~ lmm Hmlo  e lm+ 11  •~: ~ . . . . . . . . . . .  ++ . _  _ 
guilty of using his poweP as D~!  at Hmlton, B, o,- 
Jud~for his personJl gain, stst Dumber, t91~ 
W, A~MeON 
• •oMen aM Ap~tl : '. 
t 
P 
": .. : 
DRY BIRCHi' + 
CORDWOO  
FOR SALE 
Promptl+.y Defivered at Reuonabl~llatee 
P. H E W i T T .';: 
Ol~lers my be left at Cumun~S~ 
& SoRe Store . ~ 
u,- 
i .  
Hard: Winter i 
*or.- Abbotti tr~ts 
Vancouver 
, =  
European Plan $I.00 to~.~ 
Ro~ms with Bathe. Hot and ~ld 
Water. i Steam Hekted.!~ +
Motor Bus l~ee~ All Boats b~nd 
~Trains ~+ 
I" 
William H. H011a 
GENERAL STOR~ 
HAZELTON and 
K~PIOX • 
:All. New, Stoc 
r~il "':" ':Prices Right 
'~ ° I have ~t splendid sto~ 
blanRets, sweater 
sweater coats, wool glov 
~ azid~thb best wool sock 
A fine aSd new asse 
merit of ladies' and gent 
shoes,, Also a full sto~ 
of groceries, fruits, !~/ 
all the be~t candies, G~ 
and see them and you W i 
-want to-b~iy. 
'Good Dry Lumber for ~•l~i 
William H. ............ Packers, T0bacconlsts . ......... ",- ............. 
Importers, Manuhcturers, Distributors, :T~ Blenders and 
Prince Rupert, Limited 
Whoksalc Grocers 
L E. I.aBe.tle, Manager . .  
" / . . . .  
i%onc  :304 
Choicest of Wines  Liquors and Cigars 
always on hand, 
twenty-five' miles from Mexico 
City, a body of rebels withstood 
theattacks  of two detachments 
of. F.ederal reinforce .m_ ep.ts,..y!r~ 
tually annihilating them, 
i Thirty-nine lepers were recent- 
ly put to death in an atrocious 
manner by order of the prov.in- 
• ciaF., a~th.o, Htie.S at 'Nap~!b~t 
Province of Kwang S!~ China• 
sufferers from the dread 
- , . .7 ,  
Elbert Hpbbard, editor of': the 
Philistine~ Was f ined $100 in a 
Buffalo cu,u~t for send~ng i~mor-  
.+ , < . - '. ~ t.'._ ".':7~'~- 
al matter.through t e tmails. 
~hc.~e. hundred Scandin~tvian 
fami i ies '~re to settle on 25,000 
acresof.lal~d in the peace r iver 
district of British Columbia. 
It.is .re ',~o~ted that  the Peninsu, 
lar &Or ienta l .  and p, oyal Mail 
steamship companies e~re to atnal- 
gas  ate wit b a capita~'-of '$isb,:  
od07  ; +'- ' ' 
disease first Were shot and t hi~ii 
. A force of Moors attacked ~ their:bodies were burned, i~. a ... ~:...-,. ,- . . . . . . , '~:. .~ + ;..~ ,~, .  
French column m Mo~cco  and :~,~ . ''r~: ": ~ ~ .. . . . . . . . .  
was .djfeated, w~th a Joss of five ~,uge 
trench. 
l~U~dre~l kill:.~...:" " ~ "' cOAL NOTICES 
In the last nine montlm.the CASm~R ~V DISTRICT. DISTRIQT OF 
Dominion go£¢Ir~m.ql}t: h~:  paid •'TALL "___:: .pA~SlAR..- ,~, .  
. + " ' . . . . . . . . .  ~e  no , lee  ma~ A Ix rea  m.  ~mconer, 
out over four million dollars in of H~elton, miner, 'intends to apply 
. . . zora license to prospect for coal and 
railway subsidies. ' " petroleum over the following described 
- -  lands: 
. . . . . . .  ~-- -'- Commencing at a post planted about mxperm pream~ a s~eauy m- . 
. .- 8 miles north and 2 miles west of the 
crease in the world's production northwest comer of R. K. Lindsay's 
coal claim me. 1; thence 80 chains 
of gold, which is now over $467,- north, 80 chains east,. 80 chains south, 
.~x.-.+~ .^ ........... . ......... , [ 8~.cb~ains .wedt to ~...int of commence- 
# ~ept. 16, 1912. Alfred E. Falconer. 
Th ~ TTn~n~a~'.~,'mn*~a~¢|,~ |~ tl,,~ I • ., , . , . . v . ,~v•vV~,v~.~,v . . .  ~.~ Ha • +' • • • " . ...... ~ ,;~...-,' *" I : zelton Land DmtrfCt. Dmtnet of 
British Padia~bht' wil i drop' the f ~_ ;.~.. Co..~t, Ra,ge 5. +-,, .:. 
• '~ *~;., .'~.-;.'-. ~, ;~: .~ .., ,l_:xakendtice~t.:~os~ph Hamb.let Of 
,~ax~u0n o~.zooasmns as apmnz/Ketehlka~. 'AlmiRa, zr~ mindi;,Int~nd~ 
....... Ca~ar L~ficl Disrbict, 
District of Cass|ar. 
. Take notico)~at Alfred ]~. Falconer, 
ofHaselto~' "mi~er, intends to apply 
for a l|cense to'p'rospect f~r coal and 
petroleum over the following described 
lands: ..... 7 .:. 
more or le~ss. 
'" Cleveland Stillwell' Cummings. 
July 1"4~ 1~12~"/"~ +Eflward ~0'Neff, agt. 
.,++ I 
After. destroying the little ear-]Peace River Land District District of 
risen o f  Federals and  t0taliy[" ~:.':=" : :  "~:; ~ casa iar :  " : ..... " ..... " • Take netice' that~Cleveland Stillwell 
razing the town of Ayotcingo, Cummings, of Vancou~;er, contractor, 
- Intends to apply forpcrmission to pur- 
:chase the.fblldwing'described lands: 
: Commencing at a' post planted on the 
north bank 20 miles from the mouth of 
the Finlay river ~nd 11-2 miles east, 
marked C. S. C. sw. comer, thence 
east 80 chains, north 80 clmias# west 80 
'ehainsT..south-80-~chains.-to .point Of 
commencement, c0ntainin ~ 640 acres 
Hazelton, B.C. ~ " 
General, Hardwa[p 
Builders Material 
:. ':~:'..,-.. Cassiar .... . ~ mgh +qualflms round m 
on.. Saturday and Sunday..by . . . . . . . . .  ""' " ..... INVICTUS" ! , Take notice that El|zaboth Demmg, ? heavy "gales and Sn0wstorms. of'St. PaulLMinn;~!~U~:!l~.' A., spl~ster;: !~-~ 
. • .... ~ • intends to apply.for p~rmiasion topdr- 
.Many.small craftwere wrecked ch~e'.the~fo].Ipw!ng~ilekq~bbd:-lafids;-~ + i +- ,. FOOTWF.AR ~," 
and coast shlpplng was damaged, chains east ann zo cnams scum of the ~ i. N0  ~ i  
-.' . osuthwesk corner of lot 221,, thence 
In the north of Englan4 a temf- .cast 80 chains, south 80 chains, . west 
.ic storm."'lasied~i~irty-thi~ee ' ~1~tnorth.~:-cMlti~ ':~'~into~ • 
' ' '~onlrn~l'flcement;,::~6ntitifiin~ ~. 0. ~t0res i 
'hou'rs. "" ...'" "'+'- :': "+:i"" ~k~, ~, 1912. :: ,r~ ~, ~.+ ,,~ ~0" i i~'~'; ~:~:::"Sb|e Agents  
I 
. . . .  . _ .7  .. " . .~L  ' " . • . . . ~ .  . . . . .  : ,  "~ "~ ' "  ' " . m . . . . . . .  ~ " mm.  :m. " ; " , m m ." : :  ~ ' : :~ '  ---- : m" ' ~ " :m ' " m~ J . . . .  m . ; m ' t '~  " ~ ~. ' "  m ~ "B m :~ " "  ' m , 
t 
• " ' %"'" e'~ " <~ .. . . " . , . i t  . . :  . . : . , .  , . , 
. . . . .  ,- i"., ...' " ". -- ".:-. -:': " " : " - ' ,  ~HI~ .OMtRg-~A :MINF, R;- SA[L~URDA¥,: :aANUARY 
7 ANTRiRITISH $TAND: : 
/ ~ '~:  " . . . . . .  : -., . . . . . .  . ..~ - -  _ _  
" " Drag  St0res i - OF 6[IIMAN riiESS 
.:." ::.." "'H ..' ;.' " . . . . '  ~" 
• ~ /-7: i, . . . . . . .  ' 
/ ~ ' " . ' "  . . . .  " . . . .  " ' - " " " 
...... : Up- to -date  Stock, fUP , to .date  Methods  ,} ~r ~ m~ I 
" " " . . . . . . .  Up-to.date P.fices : ...... : 
" I : _ , L  . " " * " ~ - 
.... -Everything in the D g H --: : : ru ne 
.q:,:.. ,,-,,..~ : Fine~t~eleedon of Choc~htes and Candies,. Statiofiery and i 
~: Magafines. We carry- a largd stock of Kodak . 
., . Goods, Cameras, F~ms,,P~r, etc. "(..i.;, 
" :'A* V~' JOHNSTONE,  Mg/. ,  Haze l ton and New;Hazet0w 
[" " • -~ ' - "  " " _. ~"- . . . . . .  " ' .~ . ' : . "  e -  
l 
. .~-  , 
- London, Jan. 13!--There have 
been fresh and highly~interesting 
additions during the past week 
~o~the amazing series of defiant 
arid incrimihating articles which 
the-English and :German news- 
papers are constantly ~xchanging 
If the press o f  :t~vo,countries n 
any dd~ree reldresents the real 
feeling of the people--and it must 
be acknowledgedthat a~qeast 
nine-Englishmenout f ten seem 
to feel .that war with Germany is 
probable any clear afternoon, it
• does not seem ~ossible that, the  
two countries can be long kept 
aPart, - 
.. The latest hing':is the state- 
~ment' by the semi,-officiaF Berliner 
Lokal,Anzeiger that Germ a n y 
has only sdc~eeded Within the 
last twelve months in.fre~ing 
herself rom the chains of Eng- 
' ':' CIGARS. :- ,.~ SMOKE THE NEW-  
The Baron i d/Viscount 
' - A PRODUCT OF B,C."  ".: :~ 
-- : -~ :. : . . .  " : " . . :7 : : ' :~ ' :  ,;~:';t | 
/ 
~On Sale  ENA:CLUB "' 1 al,,tgl/¢. :;. • Favorlts". ." at the ...... .~n  la~I and France, and that "adS- 
"": " .... ~ . . . .  " ' :  " " :~'"' ~ cisiv.e trial ofst~effgth'hashith ~- 
-~ SHEET IRON, TIN and COPPER WORK: erie been sparedus, :but it :w i l l  not fail to come. Therefore, we 
must:rightly en~pl0y the  respite l!!i ~." '  i .~ " " of every &scrtptton "~ , . , -  ~ 3 , _ .  stillpe~mitteduS." -~: . . 
'~" i ~ ,`  MBING~~!pE WORK . : ::ii~ .......... ii PLU ::Apre~dousarticieqntheLokal Anzeiger i*s an illlxminating corn- 
: 7 " , 6alVanlud Iron Air Pipes and Other l~Jng Work A Speclalty i .:..mentary) upon this statement. 
~: , :  The, earlier article::,evelop'ed the 
i .  ~: " i .  i :  , . .  ' Promptness and Sattsfacti.on G~aranteed "~::. * .  ~" . .  th,ebr.y,.,iwhich .it..~,s'~eei~s I S trdngb 
i: K. K: CLat chl i&,. ,~ ICO ~ tHaz~I t (n :n  ti~, fl~'t Germany's desire" was 
~. . 7: {~i M i '  ' I+ : ha, wa,ted so long for pubhca- 
not for conquest, but for. lilJerty' 
a• to pursue her Own legitimate af- 
F~ " : ~ F R ~ . .  ~ l i l t~  fairs of the. world. The line 
! E-en~rs, ~ingle~rees, d general taken was that the contest of the 
K; K. MCLauchlin Hazelt0n 
. . . . .  o g . -  o I supplies Agency for the T . . . . . .  H |~PgRS . ~ ,', . . present day:was for supremacy; 
~ ~,~=v~,u,~ ~ ~ a ~  l i ~uaeoazer wagons, that Germany had an equal ~ight~ ' ; . .  • ~ J . ,a t~ I~L la to f t t~k l~ lPab l lahed ,  • I . - . .  ' . "  . _ 
, "~lm ~t .d~ ~ "  | I TOM RYAN ~ • ,~ith Englandto the markets of 
• uunnultme0,APmttan~tv |lBlacksm:th. NewHazelton. ,the world, andthat Germany did 
~~.~.s~, : . .~ ,~u~, . .~  a ,  " " " , " ~ :. not purpose to be bulliedor over- .~'~r~tl~mmlu~Mthstwm~ure~taotwhatm ~ I , ,  • . . . . . .  . . . . . . . . .  
~,, - " .~.~m.~om. wo.~. ^ ,~.m~ • ,  • ' • ' . awed by the huge English navy 
' 4o l lu~ Io  rml ,  . . . . .  : 
: I I  win. t . , - - zmw-n ,#:#mu~ | [ .  S tephenson & Crum . until it - withdrew from the 
I • A .B .  8HUB£RT I [  . . . . .  . . . . .  world's cofnmerce and accepted 
i l&llW.Jl~t~-It,0otelt~t:A00,tLL, UJA i Funeral Directors would consent o give. Con- 
• . .' ' .  '.. ... . .  I Special attention ~ S.hlpping C~es  pace  in navy butldlng too fast fo r  ' " :  ' . . . . .  ' - '  £" '. . "  .' ' ' i  ' : sequently Germany had set .a 
' uqmmere~al rnnur~g--'rne ~iner. ] - .... .::', '. H~Z~,  d : ..... ; :. E.ngl~dd ~fo!10w, In or der,~ thit~ 
PrintShop. [ ~ ".'~"~'~.' ' ; ." she might'de~y the 'baliy'~'wi{-h 
Ir SKATES ! 
• I " , . 
[ " 
: ,  ( 
:;5; 
)7: • 
. . J  
. ,| , 
I , ' , • . .  , - .  
• ~ : . . ". . 
. ' :~  , '1  " " " 
i THE HUDSON SI COMPANY 
. . . . .  %•::..A, ~] '  
, . . . . .  ,~, . . . . .  / :..:/,.:..:-% 
h 1/ f Sk ,Strap :/:.:~:,..':~:. " ::-: . - ,ave  a new stoc .:o ate s s,.~ 
. , :~.  -'. " . : . " ' "  , -  . : i  .~:-,-. : - .  . " • , ,' . . . . .  . : -  . " , - '  
!: :: : -  ~ , - * . . ,  . . and  other Hardware ,  including 
i!i~i: ' Alai~ Clocks, ,Watches Pocket ::: - - ,: . . . .  .~ i.,, , 
. .  .. :. v.-  7~-.." -: ~ . . . .  ~ " ' . . . . .  
i., Knive~i Rifle:"Sigl~t~, Cleaning 
:~ " Rods, Gim, PoWder, :Reloading 
: -Tgols, i Ammuni t ion ,  E tc .  A l l  
i -" , entirely newstock .  
. . . .  ~? : x i SE =m ~ ~'  ='I=='" C r= L L : AND E US  , :: 
.. ,: ...~r::],. ~ : ' ; "  ~ " ;;~ ""~' ' ' - " ' "  ! - " " . . "  '" • 
" ' .  i ' , . . . .  • . ., " - '~ • ~ ,% . . . .  , , .~ , 
" "i" , . ' "47"  • -' 
• ~.~:::: 
b ",-. %: --~ : :~ ] TEMPORARY ~ PREMISm/ ' .  :" Ch ' i  Buiiding' arlemn , opp,  our old store 
?. "7 " . . . . .  " : "  : : . . . .  ' ," " ~_ , 
; / • ,  , /  ••  ( , . - : -* . ; . . . .  . . i . 
' e  - .  - :  - :  _ 
,'-?., ~ .  ; . , . ,  , ,,,,: 
:'(i: ! i: :L 
~L , .  i 
' :C  C ' "  i ,  
" - ~]i 
,18,.1918. 
imi~d~iCy *gnd ~ seek :. commerce 
wi~em~si~e.Wo~tildL'.: .Now the Lo- 
kdt:,:.~Anzei~er( cleciares..the ~nd 
has])een-achieved ~-and ~ermany 
is~ree.7 : ' "  . . ,  • ~' : :  
Simultane0usly the' Manchester 
C.0urier Published anartiCle pur- 
porting its tel l  why Germany is 
no~:able to declare her freedom. 
According to this paper, GermanY• 
lias'deceived the World'regarding 
the Size and•tli~ nufiiber ofthe 
new ships she is building. More 
is said toihave ' been developed 
r6garding, the German • naval 
!tactics. The whole is taken as a 
text for further lectures.on the 
necessity of an increasing and 
m0rerapid expansion oLthe Brit- 
ish navy, - 
This comes at a time when the 
forecast of the new. budget has 
j~t Keen published with a total 
estimat_e by oppositi6n newspap- 
ers of an early expenditure of 
$1,000,000,000. Government sup- 
1dotters-say this estimate is a 
b.~Le:.canard.- They decl~re that 
the budget wiil .n0t reach more 
than the pal.trY Sumof$950,000,- 
-- ,-  . r ' .  ,~"  . . . . .  : 
i':." ;', Cassiar Land  Dlstriet.- . .  . 
i .. >.:~ C; DdstrictofCasslar. ~ :, ~.'~ :'. 
Takern0tiee that Alfred EcFalconei~, 
of H~elton, miner, intends to .apply 
for ~qicense m prospect "for coal. and 
petroleum over the'following described 
lands: . .... . - ~ " 
Commencing at a post plah~ed aboht 
1 mile north and 2 milas -west of.the 
north,west c0mer of R. K. Lindsa~'s 
coal :claim No•- 1; thence-80 chains 
south, 80 chains.west, 80 chains north, 
80 chains east to po in t6 f  commence- 
ment, known as claim No. 12; '.: 
Sept. 15, 1912. AlfredE. Falconer. 
Cassiar Land Distridt. 
District of Cassiar::., 
Take notice that  Alfred E.iFalconer, 
of Hazelton,  miner, tntends~ to .~pply 
for  a license to prospect for "Cb~[. an~ 
petroleum Over the foliowln =ribed lands: " g des~ 
Commencing at  a post planted about 
mue north and 2 mi les west  of the 
northwest corner ,of R. K. L indsa fs  
coal elal/n No. 1, thence ~80 chains 
north, 80 chains west, 80 chains" south, 
80 chains eas~ to point of. commence- 
ment, known as claim No. 18. 
Sept. 15, 19!2. Alfred E. Falconer. 
OASSIAR I~ND DISTRICT. 
/ " ~ DISTRI(YP:OF CASSIAR. 
Take notice that  Alfred E. •Falconer• 
of Hazelton, miner, intends to apply 
for al icense to prospect for coal and 
petroleum over the following described 
lands: .: 
Commencing at  a post planted about  
1uti lenorth and2mi les  west of the 
northwest comer o f  R. K. Lindsa~'s 
coal Claim No. 1; thence 80 chains 
7 '..: ".  
"/.. 
 For arding 
'Cartageand:, 
Express Service 
- Care and Despatch 
. - .o  
W, ood for Sale 
• . 0ffke at 
W; W. Wrat 
Hazdton 
's 
--ALL 
Delivered in Hazelton at 2 1-2c lh 
000 and point to :the-remarkable north, 80:chains east, 80 chains south, I~ 
statistics o f .  foreign t rade  fo r  S0ment;ChainS"knownWeStas clmm ° ~ointNo.Of14.commence- 
1912." ~:.  , , ."' - .. " . Sept.,; 15,,71912. "Alfred E• Falconer. 
• .Lend0",: }Janl-"i3:--That Ger-[ "'c~dsI~'R LAND DISTRICT. 
' " DISTRICT OF CASSIAR. ." 
manyhas fi,een secretly changing[ ' Take notice that Alfred E. Falconeri 
an~d onstructing battleships and[ °f Hazelton,  miner, in tends  to apply _ 
for 'a l icense to prospect for coal and ¢ 
b~isers, is the St:arti!ng State- petroleum over the following described 
ment Published by the. M~ihche~.. lands: - i Commencing at a post planted hbou~ 
terCourier. According to. that 1 mile north and 3 tulles west of the ~ 
.newspapef,:'!s~x ' new : Ge~an northwest corner of R. K; Lindsa~'s 
~oal claim No. 1; thence 80 chains 
b6ats which  haw recently'been north, 80chains west, 80 chains south, 
--, ". . - .  80 chains east to point of commence- constructed mGerman shipyards, ment, known as claim No. 15. ' ¢ 
a re  armored cruisers and vir- Sept. 15, 1912. Alfred E. Falconer. / 
tUally invulnerable,• although 
supposed by the European pow- 
erb to be merely the .ordinary 
prot~ted type. 
Still further, the .Courier de- 
clares that the German admiralty 
instead of l~ying down twelve 
torpedo destroyers last year, ac- 
'eo~Zling to the published program, 
twenty-four of these ships were" 
built. These additions practical- 
ly ~laod, the German naval pro. 
gra.m, for this :year .far aheadof' 
~what:it~is,now•. " . , 
.S:c~e%y~ sidle, wxth tl~ese re-" 
markable an'd~,di'squieting ~p0rt~, 
ar~-,the :statements made today 
P:arjs'papdrs tothe effect hat 
~rmany is considerably-aug- 
inting her military forces. : . 
,A carload Of timothy hay just 
arnved at Sargent's. 
.~ State Schools for BHtaln 
I~nd6n, Jan. 13:--The govern- 
ment has decided that the next 
g~eat work in its p~ogramme of
social reform, to be undertaken 
as~, soon as the home.rule, th~ 
Welsh disestablishment and the 
franchise reform bills are di-qpos- 
ed of, ~will be a col6§sal improve~ 
m en~" i n elementary., secondary 
a~rl~, higher educatibff~ ~ . ,~ 
.~ J ; .  : ' " ' - : ; ,  3" .q , ' .  ffq'/h" ~ ~. " .Tmcounb ff~t~lane said that the 
• .~:  . : • . ,  . . .  . . . . .  • 
exlstmg system of education was 
chaotic'and must l~e ~Itered. It 
Wot~Id be an .expensive problem 
tohandleand the expense must 
r~0t b~ borne by the~ takpaYers. 
IFWould be a productive expend- 
iture arid was ~absolutely neces- 
sary.'!if our productive power is 
to be maintained in comparison 
with that of our rivals," he ad- 
0:)Theannouncement, which ap- 
pareptly points to a statement 
for na[|0nal education a[ the ex- 
pense of the state, probably will 
beinterpreted as a defeat of the 
Lloyd George Section b£the cab- 
!riet;which has bden endeavoring 
t6-make the land question the 
gbvet:nment's next task. 
.A •full linei of blankets--the 
~oodl~d'at S~rgent~s: 
; : ,  " ,  CHURCH 0R ENGLAND ". : 
""." " ~. pl~aa 8~ HASah'/~N " " 
: am]day Set,lain: Mo'rnln~ at 11 O'cloCk; Sunday 
8she61 at S.15 p.m.; Native oervte~ S.80 p.m.; 
~cvcml~Sm.vtce. 7:~pm. : 
• - " R~v.  J .  F r ieD.  ? 
'*. eRmarr~.aIAN C,u~b~ i' ", : •./. 
nAZ~hTON " - . 
~% =- '": 'i.~ ,' . ,eRror" D:, e-;~cLt~m.~.,_ 
New H~elton,  $55 per ton .  
.A .W.  CORNER 
Khpiox Valley 
New:Hazelton Hotel 
I Open for Business 
t EUROPEAN PLAN 
~I Rates: 
CASSIAR DAND DmTRICT Rooms $1.00 Beds ~0c 
DISTRICT  OF OASSIAR.  ] \ 
Take notice that  Alfred E. Falconer, i ~o. C, Haxtley, Proprietor 
of Haselton, miner, intends to apply 
for a license to prospect for coal and ] New Haselton 
petroleum over the following described & 
lands: . " " " " " "~" '~"~" ' ' ' '~ '~"~"" '~ 
Commencing at a•pOst planted about 
1 mile nor th  and 8mi les west of the 
northw.t 0om.r of ~. x. Lloyd's Union S.~S. Company 
coal ~laim.No. 1;- thence 80 ~halns ,- 
sbuth~ 80 chains west, 80 chalns north, S0chains•e.t ~ point o, oomm.nco, of B; C. Ltd. 
ment~ known as claim No. 16. .-- 
Sept. ~5,1912,  Alfred E, Falconor. Tha Reliablo S tmm~ 
':'"'" ° ' "° '  t.,;am"--os VISTRICT or vASS~ ~.~ ~ Take notice that  Alfred E. Falconer. un 
of H .a~. lton,/mizier,  intends to appl~ 
xor a liCense to prospect for .cost ann -- ,  ArriVes• .~a~ Prince Rup 
petroleum over the following described " ' - 
lands: ...... . .  . . . .  . .  . from. Vancouver on eve 
.Commencing at a peat planted about TUF.~DAYmorning and sai 
mile~'north and 4 miles west of. the • 
horthwest corner o fR .  K.-. Lindsa~,'s for Vancouver every WEI  
coal claim No. 1; thence 80 chains NESDAY at 2 p.m. 
north, 80 chains west, 80 chains South, m 80 chains east to point' of commence- 
ment, known as claim No. 17. m 
"Camosun" Tlt~ .has tl 
Sept. 15~ 1912. Alfred E. Falconer. largest and most comfortab 
- rooms of any Steamer on t ! i l  
CASSIAR LAND "D ISTRICT .  " ' route• 
DISTRICT  OF  CASS lAR.  : "  
Take notice that  Alfred E. Falconer, [ ' " - 
) f  Hazelt~,n, miner, intends to apply (v.~, ~- ,~,  i . o W f m ~  
for a license to •prospect for coal and [ l *~* KU~rI~LL~e P ,g~ PI~II1C 
petroleum over the following described [ . . . .  .. 
lands: . " : ~ I " " ~ 
Commencing at  a post planted about 
3 miles north and 4 miles west of the  
orthwest comer of 1~ K. Lindsa~,'s 
ceal claim No. I; thence 80 chains 
north, 80 Chains east, 80 chains south, 
80 chains west to  point  of commence- 
ment, known as claim No: 18. ' 
S~t. ,15, 1912. Alfred E. Falconer. 
,. CASSIAR LAND DISTRICT. 
• ' .DISTRICT OF CASSIAIL . ,  
Take notice that  Alfred E. Falconer, 
of Hazelten, mi f i~  intends to appl~ 
for a license to prosveet for coal and  
petroleum over the following described 
lands: . . . .  
. Conimencing at a post planted ' about 
3 miles north and 4 miles west of the 
northwest corner of R. K. Lindsay's 
coal claim No. 1; thence 80  ehmns 
south, 80 chains west, 80 chains north, 
80 chains ~ east. to point of commence- 
menf, known as clmm No. 19. 
Sept. 15• 1912. Alfred E. Falconer. 
i CASS IAR LAND DISTRICT .  
• THE IIqLANI) EXPRESS C0. 
STA G E 
ONE DAY 
ExpressServ ice  
L,aW~ ~to .  ~o~ ~d 
Th~sdays at 7:30 a. m.  : 
Leaves Aldermere Tuescla~ 
and Fridays at 7:30 a. a~ (;~ 
f . . ,  
'Ir~CI~'P5 AT ..:'u 
Hu&on's B~y Company ~.;;':: 
Hazelton. B. C. 
" - DISTRICT OR CASSlAR. . . 
Take notice that Alfred E. Falconer, WATER 
of Hazelton,  miner, intends to apply i i 
for a license to prospect for coal and 
pet~leum over the following described 
,an~s. Delivered Commencing at  a post p lanted about -" .  
3 miles north and 4 miles west of the " . 
'northwest ,corner of R. K. Lindsay's ~ .  
coal claim No. 1; thence 80 cha|na 7 5  ce,,,o per Barr 
south;80 chains east,  80 chains north, 
80 chains west to point of commence- I LL I . I  
ment, i known as clmm No. 20. . :~ 
Sept. 15, 1912. Alfred E.Falco~er. ~ E. J. H 
.IcAssL~R ~D DISTRICt. _ At  PANTORIUM,  Hazel |  
DISTRICT OF CASSlAR, " " , 
Take notice that  Alfred E .  Faleofi~r, . 
of Hazelton~ miner, .intends to. apply '- ~ ~:',. 2.  ~ . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
tot  a liCense to prospect for. coal and .................................................... • . . . . .  
.~etroleUmands:., over  t i l e  fo l low ing  described [!: Skeena_.. -,-,Laundr  
• ~ Comn~enelng'at a post planted a leut  .]'i' 
northWeSt corner of. R.  K, Lindsay's ~ ::, " • .." ;i:, 
thence 80 cha|a~ * ~ " ' ........ ~ ":' " " /: " ~ W0tk is C, o0d:knd 0u~,Rdt~ 
80 ehains South, i " • Retmonable. : 
coal ;~laim. No. 11; [ 
north; 80'chains west~ e 
~0clmins 'east topo in t  of commence . . . . . .  
ment4~kn0wn as'claim No. 21• | " ; : "  >;:: ,':,: ~ " :  j ) "  ;!-~ 
Sept~ :16~ 1912•~ Falebner.' [ i 
, Alfr~ E. F,.l~,cr. , ~t I~ ~::rmn~cttoul ::;i~ 
,. Land D|Stnet  . • : .CM'I ~md s~ nsi" ~' ?NeXt d00~i~ : "  "." Cassiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  """~ District of Cassiar 
Take rl0tice that  AifredE. | ' ( - , .  ,( , ~lt~gi~ph ot t tee• .~~: - i : :~ i :~  
corner Of R; K, Lindday'e ] . . . . .  " . . . . .  '" ~ ~-~•"~ -
40.  L thence  southSO e l la iBe ,  / ' " ' : ~ L 
,~n~. noah SO chains, eS~t~Ol... • ~ * :  :' " 
ob%~nab le  In  
. , . ' . ' ,  ' "  *~ , t • " - : : ' - . "  , ,  " :  . . . . .  . : '  " :  ~ ' - ~  ' ' /  ~ ,  . :  ' ' . .  ~ : • " :  "~ '  ; ' " " ~ ' . : ' :  " , ] ' , J  :15 , ] ,  : ": " '~ . : , ?  " 
~,~ ~ , , . , ,  : , - .  ,~• . .  . . . . .  ,4 :  ,~- .•  ~ . . . .  . . ,~ . . . .~-  - .~ :=•: . ,~"= *. " -k£~.~- r  ' /~ , ;  a~ ~:!'~,::F.>~ _~<~-: '~ f ;O- .• :  :~ _-~.~-!-~: ~:,~'J~ 47.L'-~-:'.., . : .~'~:.~ , ~ ~:• ~ . . . .  : L  : .~ ; .~: , , . ,  _ . . .  . . . . . . .  . • • 
,r• ~ 
• •• / '>.7 :• , - - ,~•I  * i -  / • ' ?  " ••- ' - ,  ~- .• '  ./ :. ~.-'•:• . . . . . . .  • ,i •: ::! 
! 
', . . . . . . . . . . . . . .  " . . . . . . . . . . . . . . . . . .  =.~ . . . . . . . . . . . . .  .. .... LL-_"_:_ 
UALITY STORE I ,.o.,o,,oMB]TS IN Vl[;TORIA 
llighest' Market--'-" Wo o i.,3on. !1 
| ~ Co lumbia  Federat ion  o f  Labor ,  
• " now in annua l  sess ion  hero ,  has  | Prices Paid | 
I[ . . . . . . . . . .  [ [  dec ided  aga ins t  the  proposa l  to  
I fo r  | fo rm a po l i t i ca l  labor  par ty•  On 
| ~ ~ I~  ~ '~ ' [~ ~ Wednesday  Premier  McBr ide  ad-  
~ 'a  ~r • ~ a  . | d ressed  the  convent ion ,  by  inv i -  
| - -=  .... • I I ] ta t ion .  He  to ld  the  de legates  
| I~_ V .~ ~ I T I J  | ]  there  was  ample  work  in the 
II ~ '~e • " ~ •  • ••  | lp rov ince  fo r  everyone ,  and  sa id  
GENER..~L ~.~RCHANT | lhe  doubted  very  much i f  the  
~ ]  same degree  o f  p rosper i ty  wou ld  
obta in  under  a labor  government ;  
. . . . . .  • " " t  ' , -  . : : -  . ' :~ ' " '  . " - : '  " "~. ' - " ,  ~ : ": " , :~  - : ' ~  ~: , -  : '~  , .  ~ '  ~. :e .~. - ' . '~ . . : ,~"  . . . . .  ' " ? : . J  
• ; • " " ; ~ L ~ "  , " -: . '  " . . . . . .  " ~ '  ' , " ,  :" , : : , -  : : :  " ' • " ",-':-~ "',~.:. 
• ~ . ' 7~?  . - . ' . '  - " . .  ' : • - '7 :  .~ '  : ,  ' ' ' = " . . -  - , , : : ' ; .~  
• ' ~ . - ' • ' . - - , ,  • , . . .  . -  • ' ,  • . : "  - " . .  - . ,  • ' . 'k , , . '  
" ~ ' : :~." •~, : .  ,>" :  L ..... . _ . : .  :::,:,i:i • 
HE OMI .NECA MINER,  SATUBDAY, :  JANUARY 18, 1913 :- ...i.~,':~.' : .  :-: . : ". ~..'17:•: -``  `: ;  L:..,~L-=.;:,,;..;::~,' ! ! , - ; . : . - .~ :~: : .  i:;~.:,.'.: ! ~:~{:.:i:~ 
i I , i  i i i i, i i i  i i i i  i i ,  i i i i  i 7 ,11  i i  . . . .  i • i i  ~ " i i i  i . . . .  
]and were prop.card; negotlat~on.s,IiliIImlmliIil]a[iitlliIIimi~M~i:i:j[ii~iiii i 
,emgmreaay  mprogress . : ,Tne l J l l .  " . . . . .  , ::. : .  . . - . :  : : . : . . : - ' . - . . .  ":':.:.~.::.::~;:,,..~.~:. ... :: 
e reet ionof  a handsomeb~i ld ing  I ~ ' " ' ~ . . . . .  • : : : "  " = . i  " ,  :i:~.;":~ : : . :~ . .  : !  - 
fo r  the  London of f ices o f  thepro - .  ]II[ ' [" . :  ' . . . . . .  ' ~ :": : -.~! . : : ; ' L "  ~ .i :!~ , i . . . L  
vince would be dealt-with. I I 1~!"11~4~ " i l Y iN  II I IN I IT '11~: ; i ; .  :1  ' 
That the larger interest~ of I ! k |  | | !  / i~ l l~ |  II 1111114 A l l l . l l k  II~::.: ~ / 
Br i t i sh  Co lumbiamay not  be  ]1[ I ' I I - I l l l [  /~ l~ l l l l  I I~ l ' , / ' l l  l l l l~ l l ' !  • I : 
overlooked, His Honorurged that ~ / " : " v .  _ : =- - - , -  -v .  • . ,u , . . - - . . -= . .  :.' I : . 
the  suppor t  o f  the  pub l i c  be  g iv -  I i "  y-: : " " - • , " " , " " ' . " -  " ] " 
en to  the  e f fo r ts  that .  may be  ~{ ' ~ - ':. . - .  ~, ' " ! .  • 
made by  the  federal government  I " " . . . . .  ~:::';- ~-~ . "  "': ! : :~  
towards securing adequate re -  ] i [  WE HAVF. .  .4 
cogn i t ion  o f  all r ights  to  wh ich  ]Ill . . .  ~ . . . . . . .  . , . . .  . . . . . . .  , vv .  , ,~ , . , . , . . .  , .~? . .  ~ :~. .v .  ,~  
Canad ian  sh ipp ing  may be  en-  J{  ' " T '~11~|z"  n1~#,1  ~f~,arlt'akoA1B1B"al~"v"~'-~E~'L't~'~'N ' !  i ; '  
t i t led  in  con i ieet ionw]th  the  op-  ~ - . . J JU .~n,  t3 t~! t t l t  q~U~tUUJ . l [ J l . y  S l~ l~ i l3 t lb i~  " :. : " " 
e ra t ion  o f  the  Panama cana l  m ' :  _ " ' ' " :. ' : . . . .  . - !~  ' . • ' j~,  . . • . • . ~ . ; ' .., . 
It,s genera, y believed in Vic- I the famous A. R. Clarke make, all sizes, Weare  offenng 
toria that the length of. the ses- ~1{ these at s ecihl r i ces .  ~: "' 
s ion  w i l l  not  exceed f ive weeks ,  / " P P - . .  " . ' : '" :  :~' Mines and Minin~ He pointed out how the govern-  I
_ .  -- ment had aided in the improve- the program being of a non-con- ]1[ . . " ,::. ' ,  . 
Good Properties for  sule , Cash. or  on mer i t  o f  labor  cond i t ions ,  con- tent iouscharacter .  ]l{ I~ , , . ,  ~^. .1 .  ~1~ ~YT_ .~ f ' l _ -L__  £__  I~ / I  . . . .  X~_ .  ~_L__ I _ , _  
Bon~eses feve[o~oer~ " and c lud ing  by  s ta t ing . that  the  new I t  i s  the  genera l  expectat ion  m ~JU ,  . ,~t~t ,~ ~ w mul  ~. , lo tu t~ . lu [  lV l t~ l l  lS .vCry  ~omp. l¢ : tc . .  
l abor .commiss ion  wou ld  invest i ,  that  the  new tax  leg is la t ion  w i l l  I . - .... :' ..-II 
Ca r B others gate  all complaints • includethe abolition of the po l l  M Mack l  " ' . . . . . .  : ,, r-  r . •.  - , . . .  . naw Coats  and Pants  . . . . .  . , <  
~,¢ vo _ , .  ~o  ~.,.~., . . . . .  ~mong the  reso lu tmns  passed  tax .  The  ereauon o f  an  rode-  i [  . . . .  " ' " • .. " -- : - ".:' ...... " -: ' - 
""  "~-~,-~.o~,~o~"~ ~ by  the  convent ion  was  one  ca l l ing  pendent  aud i t  ' off ice and  a l so  a i '  ~ ~ l 'o~, ] [ ,~o~r  Qh~-~ .AL ' _  , _ - : l  . . . .  l _ _  ' . "  D ' - J  , _ J  
. . . . .  • . . . . . . .  o a lknowled  " " tu res  wi l l  o ~ " " " . . . . . . . .  : " " ~ 1 ge for mine  inspectors, als be  features of the  ] i  Dlack, ancl Dlue and Black check  ~'~r ' ' "  ''' .~ : ' " ' "~ 
| I[}" . . . . .  "*J-- D . . . .  .. ~, As ix -hour  day  for miners  was  program.  ': }I[ '- • ; ' - '. " " ""- : . '~ " ' ~ -~ 
..mv.~mue ~oms I advocated, with.the abolition of ~ ]I[ , Av la t lon  Caps, all wool, are just what" 2ou:requlre :] 
~ow ~nner  ~ew ~anagemenz  ~ p iece  WOrK In  mines ,  ann  a min i -  ~ ~" '~  z~"  -m~ . ' f , l -  .1  - . ' . .  . . . . .  . _ . . . . - . '  . . . . . . .  ,:,  :,:~." N 
I I mum wage o f  tour  do l la rs  a day  For  ~ L ice~e t-'~T, ake and UseWater  ] l [  ~'  - ta r .me severe  weame r. : . | 
| C lean,  Comfor tab le  Rooms ~ for miners .  It was  also urged  ' - - - " -  " l ]  " " - " " . . . .  " 
l f , • • Notice is hereb given that  Peter  - -~ • .- '- - • " :,~ 
at Reasonab le  Rates.  ~ that no. Aslatlcs be  employed  in Daniel Cart of T~]~kwa B-~ will an ~ ' ' " ' .~/ 
] [ or ]about  mines,  plyfor a license to take'an~l use i'0 ] i  ' " "~r~l~31.~Qfq  "w~1"~ I~mT~-T-~ , .r~, ' ' . ' ..": ' 'ii~ 
[ " h . • cubic feet  per  second of  water  out of  ~ . • • - ' ~ 
G.  W.  SP INNING ~ T emembersh lpmrepor tedat  CanyonOreek ,  wh ich f iows ina  north, i l l  1VI J~ .~ 15  FUUTWJ AK :~  
li _ . ~ 12 ,000•  ' ,~he rece ip ts  fo r  the  wester ly  direction through Tp. 2A and[~l  [ - ~ ' - :. . . ' ~•~ 
Hnzelzou, n .C .  [ • 4 and empties into Bulkle r iver:on " " . . . - . . .  . ' . .  , 
. . . . . . . . . . . . . .  o year  were  $3,000, o f  whmh:  $800 N 'w * See 7 :'m, 2A '~he -,a÷o-['.]l[ " lh '~ l~, ,  OL~,~ : l!  • & ~ E~ ,4, O "7 1~ I A ~ ~ '~ . . . . .  " ' 
• • . . , , .  , _ ,~ was  fo r  the  Cutnber land  min~rs ,  wil l  l~e'~liverie~a"t~00 it .  be low'~Iov '~ l ] l [  J~t~,.1L'  Ol lOt l lS , . :a l l  s i zes ,  ~ .sL I ,  ~ .1 .9  an( l  ~9,UU:  - . : - ...~ 
Lates t  Jewe l ry  IN0velUes In ~o ld  S iver tz  o f  V ic tor ia  wa.~ e lec t  bridge on Canyon creek and will be l ~., " ~ " J ' ~ - " , " r ' ~ . " " " " "~ 
and Silver' HI" h rade watches  . , .. , " used for industrial pur oses on the land J~ " :~), : " " , • , " " ' . - - : . 
• g g • ed pres ident , '  succeed ing ,  Wi lk in -  described as north II o~ Lot 119'/ Tn Im'  ~ . -', - 1~1I A 11~ . I 1- f~  " l ' ~ ~ '  : ""~. : :. :',.:' '~ 
Watch Renaidn- son of Vancouver Next" ear's ~A, Range 5, Coast'I)istriet. , ,r. ] ~ - " , Men s " r -DUCKIe  ~Jversnoes / :=: . :~ 
r ~" " # Th is  not i ce  was  os ted  on  the  ground l i t  • + " • . + g . . ' '  4 "1 p "r k , l 
O.  A .  RAGSTAD,  Haze l ton  convention will be held at New on t.he 2nd da~., of ~anuary, 1913. The l I l l  " ' Men s 2-Stran C)ver.~h.~.~ , ,  .. : .. ;| 
• . . • ~ iv  v v v ~ v ~ m v ~ v  - . • • : ,.: • - . • • • appheatlon will be filed In the office of .. • . . . . . . .  . . 
Westminster .  A memorml  has  the WaterReeorderatHaze l ton .  ] ] i [  , . . l _ __L  . . . . . .  •_ T _ g '~ " _ I . . . . . .  . ..... ~ .  . .... ' ; 
. . . . .  been  prepared  fo r  p resentat ion  Objections may be filed with the l l l l [  " . .  ~.umvermcn s Lace  ~versnoes :  ~.  : 
. • . said Water  Recorder or with the ' - " • ' . . .  • -.. :: ..... ' ." :' LUCAS .& LUCAS to the  labor eommlss lon ,  wh lch  Comntrollerof Water  Ri~zhte Parlia ]]i[ . . . . . .  - : ' " " "-'~.'. : " E 
Barr isters and Solicitors wi l l  v i s i t  Cumber land  on  Jan -  men(Bui ld ings,  Victoria, ~. C'. " [ ] l~  ]~Al ' - : -}_ . I~_ . .  g '~_ l J '  N~'~'_ | I "  | O? l  • - ' , / .  / /  . / . . . " l , : - !~tbZ ' "~.  ' .~ 
luar , ,PA . P .D .  CARR, Applicant, r~ IYJI.Cll ~DO~i ,  ~. ,a I [ ,  we01 L , lneo  anne, Wll:nruDDer n~cl,~o.:)u 
~ooms 71-74  Exchange ~u l ld  ng  j • " mu- - -  o_ vv  . . . .  - -  . . . .  ' . "  , . ( . . . . . .  ' - " x ,  uz-p o~ nu¢,pu, e~genm. ~ • . • ".: . . .  - !.-.-... ,~...,'.~: ~ . . . .  
. . . .  mH,t,n~st.,w. I ~ ~ l=  per pair, ]s just the shoe for this weather; ,  , ;¢  ~ 
• ~. ] ]gnono loymour~ Vancouver, B.c. Molor  l .o r .  i . . . -  . . . . . . . . . . . . . . .  / ~ • . :. ~ .. ~ : . . .  " i "  
Careen Bros ,  Burden  & Co .  The  announcement  o f  the  fo r -  ~ / ] M  " " ' " • : ''~ ; / "L" :  .~ ' . ~, 
. . . .  "~ . I mat i  ^ _  ^f  ,~^ f . . . .  ~ n_ . . . _  o_ Hazelton Land Distr ict Distr ict  of [ ~ " . " . . . . .  ' " " , . '~  . • . . ~14 " 
I~ IV I I  ~;nglneers I UI I  ~ b l l l t~  l i ' I I l  LLt  J LY i tV l l~ l  ~ ~l~ass ia~ I J ~  . . . . .  " " " " ' "  ; ' " . :  ' -  ~ . , ~  ' "  
omlnlon an.dBnt,sh Columb,a l Leslie will be of interest to the Take notice that Eric Boje of Ha/.el- [ II[ • ~ I-I A ~,T]i~I)IITI~ A D ..... :, '~:'., 
bans ~urveyors Ineon le 'o f the in ted ,~r  ]Vl's~a~R. ton, laborer, intends toapply for per-|~=,# ~ ' . 1 l l~=l . l~ l l .~  ~ '  l~_ / "~ l l l k  . . . .  ' .": z~,  I f '  
Offices atVmtorm,'  .-:"':='-7-.. Nelson, Fort  George ~" ~" " . . . . . . . .  ~ . . . . . .  • i mission, to urebase the following J ]  • : . . • .. " . • . < . . . . .  : . .  : : .  - . . - :  . . . .  
and Hazelton ] F.  Leshe ,  who has  he ld  the ,  described lan~s: /m • . " . . . . .  ": " " : .. " - : - . - . .  :: ~i'.:" . . . .  : ' :  ~ 
B. C. A~z,.ZCE, Mgr. Hazelton omee./posItIOn ' of  Domin iongoyyrnment  noCrf;f~.~%~gsak.te~P°StvPl~nt~od c~a~hne[ ; .  _ . . . .  Men 's  As t rachan Gaunt le t  M i t t s  $2.25 :, ~ ::  [ , i  
~ / l n s p e c ~ i n g  eng ineeron  me west -  wes~of  the soumwesc corner of Lo t /~ l [  . : ' t t  . ~t - -  '~!  .... : "d , '~  e '~ i ' " ' :  • ~ ; : kli : 
~"~**~"~"~"~"~**~[ern  division of the G T P for 1~-91-' the.n.ce~-~-e~t.20chai.n.s'-n°r.th20|lml , . " ~ .~ loves  ~L ,9 .L I  : . " ,  ~. . :  
& Moll~Al~'_ IRll~f'l~ 1,11~r~ ~ I . ' -" ' " 1 enams,  wesc .~v cnams,  sou~n zu  c!lains .~  " . ~ ~ ~ V r  I [ , , ~ , "~ ~ " ~ 4 ~  = 4 =' . " " " '  = ' = " m ~ " : r 
. . . . . . . . . . . . . . .  , ~- - "  iS /over  th ree  years ,  i s  not . on ly  re -  topo in to f  eofnnitmcemen~, conta in ing[~l[  ' ' "  • .WOO|  " "  - . " " : . . .~ I~- | .~L~ : - - - i . - : :  . : . . .  :~  
STATIONERS & PRINTERS ~ / - -- • -- . • . [ 40 acres more 0r'less. Eric Boje, /~  . . - - • - . -t- ~ : . • ... . . .  . l~  - #, ~ .~-Igaruea s|one oz  our  promlnen l ; iDe  c 16 1912 : "  w I". amo,b  a , ,~ . IH  ~ . . I '~ " • ~V7 ! I t / l . , . -  ,~  . . . . .  " " .: : .  : -  ' : .  " ~=¢ ':, 
A,~b~t:c.t,'~aEn.~,o~ ~ S.ppU. ~]citizens, but  al§o s tands  h igh  inl ~ ' ": ~ 2'~ ............... ~" I~  D0YS •WOO1 IV I I I [S  -~}C a pals . .... " ~:" 
& ~.o~s~,  Loosv  Le~r  ~ystems ,~  i • ' ~ '  " J~ '~ " " . .  ' ' " , • " " ' , - - ' - i  " 
Rem~o.  Typow~lo., O.ice Fum|t~a.e ~, I h is  n ro fess ion -  hav in~ a revord  o f  l " /w  f'q__*! ] _  • I¥?  ! l t / I r . , .  ,9 ~ '. :. - •. . . . . . . .  ,~; . .. ' ::'~:: - . . . . -~'~ :" 
Prince Ru-er t  B C ~ I . . .  ? ' .% " I Omineca Land District. D is t r ic to f  " |m:  ' ~nuc l ren  S W OO1 IVl l[r~ .9 ~3C a ha i r  • : .  : ! ,~ 
• • ~-  I ~n i rcy  years success~m experlencel Cassiar. [ ~  = r = =~ " ' @ " ' ' = ' = -- " ;'=i ~ '' 
• ~11,*~-I,~**,1~,~,,~-I,,,I-I,~' , Tak in ra ih~ay const ruct ion  eng ineer - ]  e notice .that B. R Jones o f ]~ _ : __  _ ~' . : " • • " " -. ' • : , ..:-..i~:-::: •: . .  ~ :~:  
I . . . . .  Skeena Crossing', merchant,  intends to ~ ' ,  ' ~ " " ' . " • ' • :. ~ * ' :. ~ .' 
1"  l r~  ~ - I r l r lmg.  Hehasres lgnedhmpos~t ion  apply for permiss ion  to purehase the [ I  We have some very neat lines o~ ]nhnts  ~oo l  Mitts in i :  
| I I~  | : H[to jo inW,  Mahlon Davis, fo rm- ] f °~°wingdescr ib .ed land ,  s:  , / I " - i ' . .  I " I . . .  . '~" .~c=. . .  , _ . .  
I JI.IN U I I  erl t~ommencing m; a post planted about wnlm, also I n  COlOrS. - . . . . . . . . .  . . . . .  l 
y c i ty  eng ineer  o f  PHnce  4~ miles up the Kitsequcla r iver and in t l  . . . . . .  . . • " ~ " . ' ~:': " : ' : / "  -- 
. . . . . . .  Ruper t  in the  newf i rm ~whi~h [ an easter ly direeti°n and about 1 mi le [ i  . . . .  . . . . .  wood  or , "''~ " . . . .  ' ~ I north  f rom the. north bank of  said [~__, ' " " . . .  . ' . -  • ' . . . . "  : I  
• • v ~ J~ ~' [ Will nave  omces in vancouver  I river and at th~ southeast earner of ] l  " -- " ' . • • ' .) : ., :-" - 
- - I~  T~r~"  O l l~ l r )TT f~ l r~ iand  V ic tor ia  As  consu l t ing  en  [Char les K i rkwood's  purchase c la im, /~ '. . . : " ' : . . . . .  " • . ~.. " .  ]~  ' 
~I~I I~U JLI_I[~ 11 i~ J [ - J~L J  q~J~ I ." ' . ' .  . .  . : J thence north 80 ehains, east 40 chains, . [ Im ' ' . . . . . . .  " r " " "" . . . .  " i  " ' . : ~ .  " : 
• I glneers, ann  in me supervis lon oz south SO chains, ,.• west 40 chains, to | ]~ ] . . . . . . . . .  . . . . . .  - ..... i ; .... ..... : "  ~--¢- 
- ' ~  I mun ic i -a i  en - ineer in -~,  Messr /~ I point  of Commencement, containing 320 [ I  .. i [ , ~ .. . . . , . | . " . .  :~1~ 
. ~ l " t  . .  / _  . ~ . . .e .  . . . .  . : lacresmoreorless. B .R .  Jones. /=  . - . . . .  I . . .  . "~[  : 
I w K P n ~ P T T  / Dav is  ~ Les l ie  Wl l loe  recogn lzeo  December  24, 1912 27 I ' . . . . .  ~ " 
. . . .  /as  leauers  in  ~ne i r  p ro tess ion .  I _ , .: . . . . .  ]1~ . •. . ; : . .  . . . . i -  ' : :~L " -1ill ] 
. ~R~slar .  ~ ~ t r ~  : ~ "  . • ' " ' , 
uu.e,to., n .c .  [ C, , P. R. S teamer  "Pr incess  I Take notme that - James Henry  Per- I I '~'~ - . I [ ~  ~ i" ' . ' " " ~ 
]i ~ [ H a z e l t o n  I desire to  thankmy|Skeena"~s ing ,  r~neher, i n~nds[ I - com[ :or t  of ' the home,  the ~]ace o f~ ~ : I  ~l ~ 
.i t [ ]  , , ,~ , , , .  [] [many f r iends  and  customers  fo r ]~ apply for  permission to purchase I]ll[ ~ - ,, . "  . - - - -  ' ' .  ' , , ~ • ~ : 
~j ] [ :  q ] t l l l " lP .~ " ][ [ the i r  k ind  pat ronage,  I the  fol lowing described lands: F ~, nlaster and naner, makes a ,oot o.,4-o.,~,,c.,,,: £_.~L.:: | . , , , _  - _  m 
fl II ~ - - -~  ~ [] [ Mr~ A _T W~I t ,~¢~ "] Commenc ing  at'a post planted'-about I I r "  ~ 1 ,~ 1 ~ . ,  . L a ~ L L  ua-~ ( I t t ta l ,~uV~3 111t J~U~- .ml i~ l  ~ . ~ . .  ~ ' 
~ . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4j~. miles easterly f~om the mouth of the ']I . " ' '. " ' " : ' " • : '~ . ' ' ,. : , :  '• : :-..~ 
~ [ [  S ta t ionery  ][] ~ [~,tsequcl.a riverand lmi le  north of the t ' llfebme, can be  removed when demed.  Just the thlnv fOr ,  ! 
il II __ • ' - " I I / !  E£11~!  IT i lDE  D l~£11t lO .  nor thban~ o f  the 'sa id . r iver  and  about  ~ • . " i • • . .  •• .  .~ " . - , ,  . . .  ; . .  . "  ~ ; -  . . . . . . . . .  : . o .~' I '  
it II ans... / I / LLU idLt l IUaC UI]UilM . 6o chains e~ter ly J . rom tl],e southeast  I mmporary.dwell lngs: A l l  sizes camed m stock. ~ ~ ~ ~ : 
H I I  ~1  , • • I I  1 . . . .  ~ . . . . . .  • __  corner  o r  una8  J~ . I rKWOOU S urenase  ~ . . . .  • ' : ~ - ~m~ 
• claim, thence south 40 chalns, west " COME IN AND LET  US F IGURE ' ' II U ~ommerc la i  I I I  ANUTl i [ i l  S[SS0N ,0 chains-north. ,0-chains, east 4O II[ " .. " • THE ": ":: ~ .! 
~I I I  I I~DT" I~Tr I~ I~T~ ~I II[ ~Contlnued f rom Po-o  ~.,-~ ehalns, to voint  of  commencement,  w ~ . . . . - -~_= ±.  ___ - - _L  ". : " " ~ '~  
~! II £- l~X~ I 1~ ~x II/. " . _ -,~ ~"-, con~in~gl~-a~resmoreorless. ~ . . . . .  . • '.':,? /...' EO~T. OF. SUFF IC IENT F-OR . , :e'"'.. ::i. 
I Dec 23, 1912 -27 John Meagher  l . [[ ~ [ [ ]mendat ions of the eommlssion ' ' . . . .  " w : : : ~::"=:"::"~ : ' : / :  YOURR00Ms:  / '  " :~::iL::~'~ :;~:!::i:::': :I : !M :~ 
~[ ' [[ " ]] ] which recently comNetsd its. en. ~ ~  [ m . . . . .  " ~: " '$: " ' " " ' ' "  : ' . .  ' '  . ' " " " . . . . .  ' 1 " ' ,~$"  : '  "+ =:  :~ ": ::' : " [;~:" : ":':~r'1 ~::~: ': ~ , ,~  "~ ' 
- " ' . . . . . . . . .  h u i r  into the sub 'ect  Munie i  ' ~lazelmn Lana Dtsmct  Dls~riet of 'J / - ' . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " . q Y .  , .  J " ,  P "  . ' Cout  Range6 - ~ . . . . .  • ' : ' : . . .  ~i' ' .".. ." :~ . :.- ~ ,-. " ~ ' ' , ,  " " ' " . '  " ~ . . . : .  ".., . : :  ¢, ' :~ .ii:..'!'i~~:'.!(~:. ' ,. !!k;:: " ~ . : '  i! I/- wouldbe ln t roduced '  Takenot ice  that  A lonzoHambleto  ~'] " :  " " - "  " r n=' "  "n : n n " . . . . . .  ' 4 " i n "p n~ ~'  : P' q l " : ' ' ' '  ~ ' '~ ' '~ ' :~ 'b ' l "  P"  :~ ' '~ 'U '~ ' '~n 
~I ,]I ~ ][ ]to give effect to recommends-  Everett, W~h, ,  manne .englneer,.m-I i ,  . . . .  - -... k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  • . . . . . . .  . . . . . .  ¢' . . . .  ,u ..... • ~"'. ..... , ,~' :'~["" 
~1 '. • II ~' . . . . . . .  , .  II I t i ons  made by  the  mun ic ipa l  t.enaa..~, app).y xo t ~rm.  !.ssisn" to pur- ~ . . .  / . . .  | '  I I II i I I . . . . . . . . .  ~:| ~'~="• " -  ;:':~ .']![ ' 
• " , .  : ' , - ; - -~ ~ : ~ . ~- " a n d  o n  K a i e n  Is- " : P = " = ~ "  " " * ' ' ' "' " " ' -- " " ' ' ' ' " ' ' ="  & " ' ' ': r " |[. • . , .  ,~ . , ~ n d ° n  Kaien  S-le feommencement, eonta|ning4Osere.] ': .. I . . •  : : ,  • . :  , ' .  
I I  ' "::.:. ' . "= ' :  I Dee,. 12,. 1912, ~.." 'A lonzo  Hamble~' l  ::~ .I " I~ , -  .. . -~ '  . . . .  " • : ~ A" .  "~ i . ' "  -!.- .. _ . J  .~:~.~,  : ':  ." -  I i" ' | ~ ": .  
!~ / A fulliine of Offlce,~x Supplies 
~w~_ ."  ~ r ' ' and STATIO, '~ERY 
' ' " '  ' : [ Books ,Magaz i i l es ,  Newspape l~ 
~ p ~ 3  " anc] No~llies; - 
Po,  • 
,i{'..{,,c{i~:;;~i '.,L,.;,:Developlng ~ Pilntln~ a ,d :En ia r~g - - : . :  ~: 
: :.:I~OMI'NECA PHOTOGRAPHIC:  i COMPANY:.:" • :- 
-~, ~ ~/~.:~,';~ ,~ :~:~: : . .~  W.,':Wrathaili ~H~lto,.B. ~ C. /:/:.~ql 
HazeRon Land D is t r le t . i  D is t r l c to f  
• -Take notice that  Joseph Hamblet  Of  '-: 
Ketehikaff ,Alaska,  free miner, intends , : }-i-:~ i:~.~i_! ~I.; }'=, :/:i::' .':~' • " ? - . . . .  • " 
~ hpp]y for  permi~i0n to purchMe ~the . . . . . . . .  • ........ -- - :, ~ ~ • ~' ::;., ": : : ~ ~:" 
[011owifig described lands, . . . .  , : ' 2 . • . ~ ,¢~ 
'~'C~mmencingat'avostplantedatthe ] i~ , : : /  : .:/ ~ : i  ~" f~,  / : ' :  : , i :  Esta~l lh i l id  1870 : L.~i: : :: 
eoutheut  calmer bf |or 4482, then~d 60-  . : " i . , . '  : : ~raJ~JL 1 .  1 -~ _ , ___v_ .  _ .  ~ ,~\  
hank o,' keen, zezran ,  ::rs: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
thence  r/O cha ins  m0~ dr  les~ t io r theas l~ , ...... - - 
erly following bank~of r iver ba¢!k to  -:- ' - . . . . . .  " . . . .  . 
. , .  m.~ or le.. "Jo,oph HmbI .~ , ,w~.~i lmimXZml l i i i i  
